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tunai RM500 termasuk piala 
dan pingat setelah menewaskan 
Husna United ditempat keem- 
pat dengan hadiah piala dan 
pingat dengan jaringan 3-2 
menerusi sepakan penaltj sete- 
lah terikat tanpa jaringan. 
Kategori wanita pula 
menyaksikan pasukan Hazzi- 
count F. C di tempat keempat 
yang turut membawa pulang 
hadiah wang tunai RM300 
Unimal, Melda muncul juara 
FAIZAL BUJANG 
DUA pasukan pilihan, Unimas 
dan Melda menepati ramalan 
apabila muncul juara Kejo- 
hanan Futsal Lelaki & Wanita 
Peringkat Bahagian Samarahan 
anjuran Persatuan Bola Sepak 
Bahagian Samarahan (PBBS) 
2012. 
la haeil kcjayaan 
0; 
Manakala pasukan Unimas 
bernasib balk apabila menang 
4-3 ke atas Ngam Ngam Futsal 
Team melalui sepakan penalti 
setclah terikat 0-0 sepanjang 
masa sebenar. 
Selaku juara pasukan Unimas 
membawa pulang hadiah wang 
tunai RM1,200 beserta piala 
dan pingat. Sementara itu, bagi 
pasukan Ngam Ngam Futsal 
Team mencrinia hadiah wang 
JUARA LELAKI... Pemain dan pegawai pasukan Unimas bersama Presiden PBBS, Ir Haidel Heli (tengah). 
SELASA " 21 FEBUARI 2012 " 28 RABIULAWAL 1433H 41 Mtsatt Sarawak 
Futsal Lelaki & Wanita Peringkat Bahagian Samarahan 
menumpaskan lawan masing- 
masing dalam perlawanan akhir 
yang berlangsung di Kompleks 
Sukan Asajaya petang 
semalam. 
Pasukan Malda yang terdahu- 
lu turun dalam perlawanan 
akhir kategori wanita dipaksa 
bekerja keras sebelum mencatat 
kemenangan 2-1 ke atas lawan 
mereka iaitu pasukan Azani 
F. C. 
tunai RM700 termasuk, piala 
dan pingat. 
Pasukan Melda yang turut 
membawa pulang hadiah Wang 
tunai RM700 beserta piala dan 
pingat. Sambil hadiah Wang 
tunai RM500, piala dan pingat 
untuk pasukan Azani F. C. 
Dalam pada itu, pasukan 
Telok Baruk menduduki tempat 
ketiga kategori Iclaki dengan 
mcmbawa pulang luidiah wang 
SUKAN 
selain piala dan pingat sctclah 
menewaskan M10 High Skil 
selaku pemenang tempat keem- 
pat dengan hadiah berupa piala 
dan pingat menerusi jaringan 
tipis 1-0. 
Finalis secara automatik akan 
mewakili Bahagian Samarahan 
dalam Kejohanan Futsal Piala 
Sarawak 2012 yang akan 
berlangsung di Stadium Perpad- 
uan, Petra Java bermula dari 11 
hingga 13 Mci nanti. 
Hadiah kcpada pemcnang 
disampaikan oleh Presiden 
PBBS, Ir Haidel Heli dan Naib 
Presiden Persatuan Bola Sepak 
Sarawak (FAS), Encik Razali 
Dothan. 
Kejohanan sclama dua hari 
(18 & 19 Fcbrauri) itu disertai 
45 pasukan kcsclunihan dengan 
33 dalarn kategori lelaki selain 
l' pasukan katceori \ti,; mita. 
JUARA WANITA... Pasukan Melda meraikan kejayaan bersama Presiden PBBS, Ir Haidel Heli (tengah). 
